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Opération préventive de diagnostic (2018)
Sonia Leconte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Leconte S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, 13 rue Monseigneur Augouard,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 La  construction  d’une  piscine  privée,  dans  un  quartier  situé  au  cœur  du  centre
historique de la ville, a suscité une opération d’archéologie préventive. L’intervention a
mis en évidence le remblaiement de cette zone.
2 Les apports de terre, datés de la période moderne au XIXe s., présentent des éléments
résiduels attribuables à l’Antiquité et au Moyen Âge.
3 Du XVIIe au XXe s., cet espace a appartenu au domaine religieux. Au XVIe s., les Minimes y
aménagent leur jardin conventuel.  Dès 1596, cet ordre mendiant s’implante dans les
locaux de l’ancien collège Géléasis, créé par Pierre de Sacierges, évêque de Luçon, sur
l’actuelle Grand’Rue. Cette parcelle semble avoir conservé sa vocation jusqu’au XXe s.
L’existence  d’une  cote  de  chantier  à  1,60 m  n’a  malheureusement  pas  permis
d’atteindre les niveaux antiques et médiévaux, masqués par ces importants remblais.
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